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педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
вступ. Координація рухів розглядається як одна з базо-
вих здібностей, яка піддається розвитку у шкільному віці (Бальсевич, 
В.К., 2000; Ильин, E. П., 2003; Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & 
Хаджинов, В. А., 2012; Іващенко, О.В., 2016). 
Встановлено, що рівень розвитку координаційних здібностей 
впливає на ефективність навчання рухових дій (Лях, В. И., 2000; Ху-
долій, О.М., 2008; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, 
M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T., 2017).
Важливим у плануванні розвитку координаційних здібностей є 
наявність інформативних показників педагогічного контролю (Іва-
щенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В., 2014; Ivashchenko, O. V., 
& Kapkan, O. O., 2016) та знання особливостей їх розвитку (Лях, В. И., 
2000; Худолій, О.М., 2008; Іващенко, О.В., 2016).
У структурі координації рухів виділяється здібність до управлін-
ня рухами (Лях, В. И., 2000; Худолій, О.М., 2008; Іващенко, О.В., 2016). 
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що дослідження 
особливостей оцінки силових зусиль потребує подальших розвідок.
Мета дослідження – визначити особливості оцінки силових зу-
силь у хлопців 15 років.
методи дослідження. У дослідженні прийняли участь 13 хлопців 
15 років.
У роботі використані методи аналізу наукової літератури, тесту-
вання, методи математичної статистики.
1. Оцінка силових зусиль (стрибок з місця).
Обладнання. Обладнаний сектор для стрибків; крейда; калькуля-
тор; рулетка.
Проведення тесту. Для кожного учасника тестування визнача-
ють максимальний результат у стрибках у довжину з місця. Після 
цього їм пропонувалося без зорового контролю виконати стрибки з 
зусиллям, що дорівнює:
1/3 максимального; 
1/2 максимального; 
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2/3 максимального. 
Результат. Результат визначався з точністю до 1 см. У протокол 
записувався результат у см. Розрахунок помилки відтвореного зусил-
ля визначається у відсотках.
Загальні вказівки та зауваження. Для визначення максимального 
зусилля досліджувані виконують дві спроби. Реєструється кращий 
результат. Дозоване зусилля виконується один раз.
Статистичний аналіз. Для визначення особливостей оцінки си-
лових зусиль був використаний t-тест для парних спстережень.
результати дослідження
У таблиці наведені результати аналізу особливостей оцінки си-
лових зусиль у хлопців 15 років. Хлопці найкраще оцінюють від-
творення зусилля 2/3 від максимального, найгірше – зусилля 1/3 від 
максимального. 
таблиця. Результати аналізу особливостей оцінки силових зусиль  
у хлопців 15 років (n=13)
Назва виміру Х m
Оцінка відтворення зусилля 1/3 від максимального 14,4077 1,72406
Оцінка відтворення зусилля 1/2 від максимального 12,6231 1,25520
Різниця 1,78462; P>0,05
Оцінка відтворення зусилля 1/3 від максимального 14,4077 1,72406
Оцінка відтворення зусилля 2/3 від максимального 10,3692 1,34204
Різниця 2,27606; P<0,05
Оцінка відтворення зусилля 1/2 від максимального 12,6231 1,25520
Оцінка відтворення зусилля 2/3 від максимального 10,3692 1,34204
Різниця 2,00056; P>0,05
Достовірні розбіжності спостерігаються у відтворенні зусилля 
1/3 і 2/3 від максимального (P<0,05).
Проведений кореляційний аналіз не виявив статистично значу-
щої залежності між результатами оцінки відтворення зусилля 1/3, 1/2 
та 2/3 від максимального (P>0,05).
висновки
Хлопці 15 років найкраще оцінюють відтворення зусилля 2/3 від 
максимального. 
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У процесі фізичного виховання хлопців 15 років необхідно ак-
центувати увагу на формування здібності до управління рухами, 
взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від макси-
мального статистично не достовірний.
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